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Замещенные 1,3,5-триазинаны находят практическое применение 
в качестве пестицидов, биопротекторов топлив и смазочных масел, био-
логически активных соединений, а также могут быть использованы как 
синтоны при получении алкалоидов с противоопухолевыми свойствами. 
Одним из наиболее известных способов синтеза 5-замещенных 
1,3,5-триазинан-2-онов и 5-замещенных 1,3,5-триазинан-2-тионов явля-
ется классическая реакция Манниха аминометилирования 
(тио)карбамидов с помощью первичных аминов и формальдегида. Дан-
ный метод имеет ряд ограничений, связанных c применением водного 
раствора формальдегида, проведением реакции при повышенной (90–
100
оС) температуре и ее низкой селективностью. 
С целью разработки нового и эффективного метода синтеза 5-
алкил-1,3,5-триазинан-2-онов и 5-алкил-1,3,5-триазинан-2-тионов нами 
изучено циклоаминометилирование алкиламинов с помощью N,N′-
бис[(диметиламино)метил](тио)карбамидов в присутствии солей и ком-
плексов d,f-элементов. Для осуществления приведенной выше реакции 
предварительно мы разработали удобный способ синтеза N,N′-
бис[(диметиламино)метил](тио)карбамидов (I,II) аминометилированием 
(тио)карбамидов с помощью бис(N,N-диметиламино)метана с участием 
в качестве катализатора SmCl3·6H2O. 
 
Установили, что реакция циклоаминометилирования алкилами-
нов с помощью N,N′-бис[(диметиламино)метил](тио)-карбамидов в 
условиях (RNH2:(I,II):SmCl3·6H2O = 10:10:0.5, 80
оС, EtOH, 8ч) приводит 





Таким образом, реакция циклоаминометилирования первичных 
алкиламинов с помощью N,N′-бис[(диметиламино)метил]-
(тио)карбамидов с участием Sm-содержащих катализаторов может быть 
с успехом использована для селективного синтеза 5-алкил-1,3,5-
триазинан-2-онов и 5-алкил-1,3,5-триазинан-2-тионов. 
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В рамках исследований по синтезу необычных аналогов извест-
ного противоопухолевого препарата колхицина в 2011 году был получен 
его конъюгат с адамантаном [1]. Это соединение проявило высокую ци-
тотоксичность по отношению к клеткам карциномы легких A549 и не-
обычный механизм действия на микротубулярную сеть. Задачей данного 
исследования явилась разработка схем синтеза аналогов указанного 
конъюгата, в которых колхициновая группировка заменена фрагментом 
другого вещества с противоопухолевой активностью – 2-
метоксиэстрадиола. 
Синтезы целевых соединений осуществляли по представленной 
общей схеме: 
